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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИТ-СТРАТЕГИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается проблема организации ИТ-инфраструктуры 
при разработке ИТ-стратегии организации. Предлагается возможность ис­
пользования теории графов в задаче поиска оптимального пути построения 
ИТ-инфраструктуры в организации.
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Формулировка ИТ-стратегии развития организации является достаточно 
сложной задачей, при решении которой необходимо учитывать различные 
факторы. Часто ИТ-стратегия включает в себя модернизацию ИТ- 
инфраструктуры, которая может проводиться как своими силами, так и сила­
ми стороннего подрядчика.
Достижение поставленной в процессе разработки стратегии цели может 
происходить различными вариантами. Каждый из вариантов имеет свои ха­
рактеристики: время, затраты на оборудование, затраты на персонал, затраты 
на сопровождение и т.д. Выбор конкретного пути зависит от возможностей 
организации.
В основе выбора оптимального пути достижения поставленной цели ле­
жит грамотный и всесторонний анализ текущего положения дел в организа­
ции, ситуации на отраслевом рынке, прогнозирование возможных рисков и
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способов их уменьшения. Для того, чтобы описать все ситуации применяются 
методы моделирования, например бизнес-процессов.
В качестве примера рассмотрим (рисунок 1) процесс создания ИТ- 
инфраструктуры в организации. Пусть имеется некоторая организация, кото­
рая заинтересована во внедрении современных ИТ-услуг и сервисов в свою 
работу. В организации нет специалиста по работе с ИТ-системами. В резуль­
тате у компании появляется несколько вариантов, как организовать ИТ- 
инфраструктуру.
Рис. 1. Варианты построения ИТ-инфраструктуры в организации.
Первым вариантом (a) является включение в штат нового сотрудника, 
который будет отвечать за ИТ. На этого сотрудника будет возложена ответ­
ственность за функционирование всех систем, настройку рабочих мест и по­
мощь персоналу. В случае возникновения проблем на стороне провайдера, 
предлагающего ИТ-услуги, сотрудник обязан оперативно связаться со служ­
бой технической поддержи для устранения неисправностей.
Другим вариантом (c) является поиск организации, которая организует 
ИТ-инфраструктуру своими силами, заключит договор с провайдером и будет 
отвечать за работоспособность всех услуг.
Имеется также смешанный вариант (b), при котором организация нани­
мает сотрудника, но организовывает самостоятельно не все сервисы, а под­
ключает к этому процессу провайдера.
Предложенные варианты достижения цели имеют свои положительные 
и отрицательные стороны. Каждый промежуточный этап отличается времен­
ными и финансовыми затратами, также есть отличия с точки зрения эксплуа­
тации и дальнейшего развития. Наличие собственного ИТ-специалиста позво­
ляет осуществлять гибкую настройки оборудования, разделять права доступа 
и т.д.
Если представить последовательность действий на рисунке 1 в виде 
графа, то каждый этап будет вершиной графа An, Bn, Cn, Dn, а затраты на до­
стижение этого этапа будут ребром графа а^, b^, c^, d^. В теории графов известен 
алгоритм Дейкстры [3], который позволяет находить кратчайший путь от од­
ной из вершин графа до всех остальных. Особенностью алгоритма является 
то, что вес ребра должен быть обязательно положительным.
Задача определения веса ребра довольно актуальная, т.к. при переходе
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от одного этапа к другому учитываются несколько параметров. Для наглядно­
сти определим веса ребер по параметрам временных затрат и финансовых за­
трат, затем согласно алгоритму поиска, найдем кротчайший путь.
При определении веса ребер возьмем за основу 5 бальную шкалу, в ко­
торой 0 - наименьшие затраты, а 5 - наибольшие. Моделирование работы ал­
горитма Дейкстры было выполнено в программе GraphOnline [4 
http:// graphonline.ru/1. На рисунке 2 показан результат поиска кротчайшего пу­
ти по временным затратам, на рисунке 3 результат поиска пути по финансо­
вым затратам.
Рис. 2. Поиск кротчайшего пути среди вариантов построения ИТ- 
инфраструктуры в организации (временной параметр)
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Рис. 3. Поиск кротчайшего пути среди вариантов построения ИТ- 
инфраструктуры в организации (финансовый параметр)
В результате моделирования однозначное решение по выбору пути не 
удается принять. В дальнейшем предполагается более подробное описание 
этапов создания ИТ-инфраструктуры организации. В результате чего возмож­
ны варианты с пересечениями, которые позволят определить наиболее важные 
этапы в алгоритме и обозначить их как неотъемлемые.
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